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われわれは TGF-β の創傷治癒における作用機序の中で TIEG が創収縮、表皮
化およびコラーゲン増生において何らかの影響を及ぼしていると考え、TIEG ノ
ックアウト (TIEG - / -)マウスを用いた創傷治癒モデル実験を行い、さらにその作
用機序を検討した。本研究では、 TIEG -/ -マウスの創治癒遷延を認め、その要因
として創収縮、肉芽形成、コラーゲン合成、表皮化のいずれも抑制されている
ことが in vivo および in vitro の実験により証明された。さらに、 TIEG - / -マウ
スの創傷においては抑制性 Smad である Smad７が増加していることから、 TIEG
の創傷治癒における役割の過程において TGF-β/Smad 経路における Smad７の
関与が示唆された。  
